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ABSTRAK
EKY AAN IrER-'\IAwAl{. H.2B0.97.023. 2001. Tarnpilan produksi dan
Kualitas Susu Sapi Laktasi yang Diberikan Pakan Berbeda Kualitas sejak Kering
Kandang. (Pernbimbing: BAMBANG puRBoyo dan suRANTo).
Penelitian ini bertu-1uan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kualitas
pakan yang diberikan pada sapi perah laktasi sejak kering kandang terhadap
tampilan produksi dan kualitas susu. Diharapkan penelitian ini dapat memberi
informasi kepada peternak tentang kualitas konsentrit yang repat untuk sapi perah
laktasi sejak kering kandang terhadap tampilan produkii din kualitas susu.
Penelitian dilaksanakan pada bulan Septernber sarnpai bulan November
2000 di Dukuh Banaran Desa Cepogo Kecarritan Cepogo Kabupaten Boyolali.
Materi penelitian yang digunakan adalah: 1) delapan ekor sapi I;r:.iesiarz Halstein
(FH) berumur 3,5 sampai 4 tahun, periode laktasi II dan umur kebuntingan
7 bulan vang terbagi rnenjadi dua kelornpok yaitu kelornpok BPTP dan kelomiok
KUD dengan rataan bobot arval - masing-masing adalah 4g5,5 + 7g,3 kg aan
451,5 + 67,3 kg; 2) konsentrat KUD cepogo dan konsentrat formulasi gprp;
3) pakan hijauan dan singkong; 4) susu; 5) asam sulfat dan arnil alkohol.
Pengambilan data seteiah beranak pada bulan laktasi perrama sampai ketiga
sedangkan parameter yang diukur adalah berat jenis (BJ) iusu, kadar lemak susu,
bahan kering susu (BKs), produksi susu per hari hasil pemerahan pagi dan sore
hari, konsumsi pakan selama laktasi cian bobot jnduk.
Hasil penelitian menunjukkan rataan konsumsi BK kelompok BpTp
(12,41 + a,62 kg) berbeda nyata (p<0,05) dengan kelornpok KUD
(5"52 + 0,25 kg), rataan konsunsi TDN kelompok Bprp 14,22 t 0,42 kg) berbeda
sangat nyata (P<0,01) dengan kelompok KUD (16,37 + 1,60 kg), rataan konsumsi
PK kelompok BPTP (lJ4 + 0,08 kg) berbeda nyata (p<0,05t dengan kelompok
KUD (1,23 + 0,13 kg) dan rataan konsumsi SK kelompok Bprp(2]+ * o,t+ tcg;
berbeda sangat nyata (P<0,01) dengan keiornpok KUD (1.S5 + A,2I kg BK)
Rataan produksi susu kelompok BPTP (18,85 + 3,2A liter/ekor/hari) berbeda nyata
(P<0,05) dengan kelornpok KUD (i4,54 * 2,04 liter/ekorihari). Rataan BKs
kelompok BPTP (12,65 + a32vo) berbeda nyata(p<0,05) dengan kelompok KUD
(10,71 + T,93o/a), rataan kadar lernak susu kelompok Bprp (3,92 + a,46o/o;)
berbeda nyata (P<0,05) dengan kelompok KUD (3,bg + a,69o/o) dan rataan BJ
susu kelompok BPTP (1,0271 + 7,55x10-a) berbeda nyata (p<0,05) dengan
kelornpok KUD 0,a2fi * 5.57x10-4). Rataan pgBFi kelompok eprp
(-0,16 * 0,76 kglhari) tidak berbeda (p>0,05) dengan kelompok KUD
(- 0,03 + A,23 kgihari).
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